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V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 20. szám
október hó 24-én.
& ■ujdonságuTelőször:
MÁSODIK FELESÉG.
Szinmii 3 felvonásban. Irta: Arthur W. Pineró.* Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Aubrey Tanqueray — —
Ellean, leánya — —
Gordon Jayne — —
Frank Misquith koronatanácsos, képviselő 
Cayley Drummle — —
Paula — — —
Cortelyonné
— Szacsvav S.
— T. Halmi M.
— Bartha István, 
ifj. Szathmáry.
— Tanay Frigyes.
— Komjáthyné Z. T.
— Kiss Irén.
Sir George Orreyed báró 
Lady Orreyed —
Húgh Ardale, kapitány 
Morse, Tanqueray inasa 
Inas —
Egy nöcseléd —
Serfözy Gy. 
Cserényi Adél. 
Tóth Elek.
Nagy József. 
Antalfi.
Cserényi Margit.
Történik mai napaág. Az első felvonás: Tanqueray albanyi lakásán, november havában. A második és harmadik surreyi házában Willomore
közelében az elsőt követő év elején.
J H E ®  Jt y í l F a ' k .  $ Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig lf r t  20 kr. — VIII-tói — XIIl-ig lf r t  — XIII-tói — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
* Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. T jf il
^  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, ¥ége 9L|2 órakor.
Holnap szerdán, október 25-en bérlet 21 szám „ 0 “  másodszor:
M á so d ik  feleség.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Arthur Pineró. Fordította: Fái J. Béla.
Műsor: Csütörtökön, október 26-án bérlet 22. szám „A.* JSrdő ssépe. Regényes szinmü 7 képben. Irta: Feuillet Oktavie. Fordította.- 
Feleki Miklós. Pénteken, október 27-én bérlet 23. szám „B.“ Pasr&aztbeoaület. Opera 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Mascagni Péter. 
Ezt megelőzi: R o b in so n o k . Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Makai Emil. Szombaton, október 28-án bérlet 24. szám „C.“ Nebánts virág. 
Operette 4 felvonásban. Vasárnap, október 29-én két előadás; délután 3 órakor félhely árak kai: Hófehérke. Tiindérrege 6 képben ; este 
7 és fél órakor bérletszünetben: A sá rg a  csikó. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta Csepreghy Ferencz.
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